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IMAGENES CLÍNICAS EN OFTALMOLOGÍA
Enfermedad  de Coats
Coat’s  disease
José Manuel Ulaje Nún˜ez ∗Clínica  de  Retina,  Guadalajara,  Jalisco,  México
Figura  1  Reconstrucción  fotográﬁca  panorámica  de  la  retina







Conﬂicto de interesesPaciente  masculino  de  8  an˜os  de  edad,  quien  es  llevado  por
su  madre  reﬁriendo  baja  visual  indolora  del  ojo  derecho
detectada  hacía  3  meses,  así  como  exodesviación.  Sin  otros
antecedentes  de  importancia  para  el  padecimiento  actual
(ﬁg.  1).
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precia  también  exudación  masiva  que  ocupa  prácticamente  la
otalidad  de  la  superﬁcie  retiniana.
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